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1.時       間 ： 4月15日9:00-16:30。
2.地       點 ： 清大體育館(當天有免費接駁車往返新竹市火車站與清大)。
3.活動網址 ： http://expo2012.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。






























   電子檔乙份，寄達國科會(地址：台北市和平東路2段106號18樓)，逾期恕不受理(郵戳為憑)。
2.檢送旨揭相關要點及行政院2012年傑出科技貢獻獎推薦書各乙份，相關電子檔案業公布於國科會網站首頁(http://www.nsc.gov.tw)「學
   術研究」之「補助獎勵辦法及表格」項下之「獎勵科技人才」，自行下載使用。
聯絡人 ： 國科會綜合業務處一科 林雨萱小姐
電    話 ： 02-27377570
「行政院2012年傑出科技貢獻獎」選拔，即日起至5月8日止受理推薦
《研發處》




聯絡人 ： 全球事務處 陳欣怡小姐
電    話 ： 03-5715131分機62470





   不受理。
2.本年度第2期國際訪問獎學金共36名，執行期限為9月底，經費核銷單據日期限於9月30日前，申請人須於9月28(五)前完成核銷事宜，本





聯絡人 ： 全球事務處國際學生組 陳宣融
電    話 ： 03-5715131分機62460
信    箱 ： hsjchen@mx.nthu.edu.tw














1.時       間 ： 4月13日(五)10:10-13:00。
2.地       點 ： 清大人社院C509。




聯絡人 ： 清大亞太／文化研究室 陳小姐
電    話 ： 03-5724876
信    箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
說明：
1.時       間 ： 4月9日(一)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.講       師 ： 中央研究院人文社會科學研究中心劉序楓副研究員。
4.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=66





聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電　    話 ： 03-5715131分機33107





季風亞洲與多元文化專題 65 ─瓊浦夢餘錄：談清代的中日貿易與文化交流(    )
《演講訊息》
說明：
1.時       間 ： 4月10日(二)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.講       師 ： 陳麗華博士(香港中文大學歷史系清大社會所博士後研究員)。
4.報名截止 ： 4月9日中午12:00。
5.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=65。









聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電　   話 ： 03-5715131分機33107



































聯絡人 ： 生倫中心 陳毅祝小姐
電    話 ： 03-5162513































1.時       間 ： 4月19日(四)19:00-21:00。
2.地       點 ： 清大工程一館R108。
3.報名網址 ： http://registrano.com/events/a9e3ae。
聯  絡  人：吳怡萱











1.時        間 ： 4月28日(六)8:30-17:10(備有午宴)。
2.地        點 ： 台積館1樓孫運璿演講廳。
3.報名網址 ： http://fd.emba.ctm.nthu.edu.tw/eDM/edm_23mar.htm。
聯絡人 ：Janet Lin







聯  絡  人 ： 財團法人自強工業科學基金會 王小姐
電        話 ： 03-5735521分機3165
主辦單位 ： 新竹科學工業園區管理局             
執行單位 ： 財團法人自強工業科學基金會
科管局科技人才學習網站：http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
2012新竹科學園區科技管理系列專題講座 二 (   )




5月 2 日(三) 不能說的秘密—談科技公司對營業秘密之保護及實務發展 常在國際法律事務所李宛珍律師
5月 8 日(二) 國際會計準則(IFRS)7、9號及IAS32、39號公報解析(新竹場) 資誠聯合會計師事務所陳麗雲協理








(1)時       間 ： 4月19日(四)19:00-21:00。
(2)地       點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區。







(1)時      間 ： 4月23日(一)18:30-20:30。










1.時        間 ： 即日起至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ： 清大大禮堂。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。














1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋、週六合勤演藝廳(自由入場)。












日期 中文片名 英文片名 導演 地點
4月10日(二) 新天堂樂園 Nuovo Cinema Paradiso(1989) 170min 吉斯皮托那多利 蘇格貓底咖啡屋
4月14日(六) 鐵面無私 The Untouchables(1987) 119min 布萊恩狄帕瑪 合勤演藝廳
4月17日(二) 豪情四海 Bugsy(1991) 136min 巴瑞李文森 蘇格貓底咖啡屋
4月21日(六) 天堂之日 Days of Heaven(1978) 95imn 泰倫斯馬力克 合勤演藝廳




教育館 洪慈謙 林欣叡 江鎧名
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳思羽、游曄 張鈞閔 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
4月17日 4月18日 4月19日
教育館 李奕楠、宋承恩 李勇輪、王姿方 陳述文
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎、楊育碩 張鈞閔、洪慈謙 簡孝樺
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
4月24日 4月25日 4月26日
教育館 王建博、游智瑩 侯盈吉 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 陳述文 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
